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1. Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu, rendahkanlah dirimu terhadap guru-
gurumu dan berlakulah lemah lembut terhadap murid-muridmu. (Terjemahan
HR. Thabrani).
2. Barang siapa bersungguh – sungguh pasti akan berhasil. (Pepatah Bangsa
Arab).
3. Mata pelajaran yang paling penting di kampus kehidupan adalah kesulitan.
Makin tinggi tingkat kesulitan yang mampu kita atasi, makin besar nilai yang
akan kita dapat. (Andrie Wongso).
4. Ilmu pengetahuan bisa didapat di mana saja. Di manapun bisa diperoleh.
Maka raihlah itu. (Kutipan 3 Idiots)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman
melalui strategi SQ3R pada siswa kelas V SD Negeri Saren 1 tahun pelajaran
2013-14. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) yang terdiri dari 2 siklus. Subyek penelitian adalah guru (peneliti) dan
siswa kelas V SD Negeri Saren 1 Kec. Kalijambe Kab. Sragen tahun pelajaran
2013-14 sebanyak 30 siswa. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Tekhnik analisis data menggunakan
tekhnik analisis data interaktif yang terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data,
sajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keterampilan membaca
pemahaman yang digunakan adalah kemampuan menangkap isi bacaan,
kemampuan meringkas bacaan, kemampuan menjawab pertanyaan berdasarkan isi
bacaan, dan kemampuan menceritakan kembali isi bacaan. Hasil penelitian
menunjukkan adanya peningkatan keterampilan membaca pemahaman yang
berdampak pada hasil belajar yang diperoleh siswa. Indikator kemampuan
menangkap isi bacaan pada pra siklus sebesar 60,83, siklus I 66,5, siklus II 77,17,
kemampuan meringkas isi bacaan pra siklus 60,17, siklus I 66,83, siklus II 77,
kemampuan menjawab pertanyaan pra siklus 63,33, siklus I 69,17, siklus II 78,
dan kemampuan menceritakan kembali is bacaan pra siklus 58,33, siklus I 67,5,
siklus II 73,83. Sedangkan  nilai rata-rata keterampilan membaca pemahaman pra
siklus adalah 60,67 dengan ketuntasan siswa 36,67%. Pada siklus I nilai rata-rata
naik menjadi 67,5 dengan ketuntasan siswa sebanyak 70%. Sedangkan nilai rata-
rata pada siklus II naik menjadi 76,5 dengan ketuntasan siswa sebanyak 80%.
Dengan demikian, keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V SD Negeri
Saren 1 tahun pelajaran 2013-14 dapat ditingkatkan dengan strategi SQ3R.
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